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Introducció
Entre 1956 i 1957 avions de l’exèrcit dels 
Estats Units d’Amèrica van realitzar diversos vols 
fotogramètrics sobre l’Estat espanyol, que van servir 
per crear la primera cartografia ortofotogràfica del 
territori, coneguda com la del “vol americà”. 
El fotograma corresponent al nord del terme 
municipal de Santa Perpètua de Mogoda (vegeu 
imatge), mostra el nucli urbà existent en aquells 
moments, quan encara no s’havia construït el barri 
de Can Folguera, completament envoltat d’espais de 
conreu.
Fins a l’any 1957 el procés d’industrialització de 
Santa Perpètua de Mogoda havia seguit les pautes 
clàssiques de la primera “revolució industrial”, que 
al municipi s’inicia el 1857 amb la instal·lació del 
Vapor Arañó i que durant la primera meitat del segle 
XX1 s’intensifica i aprofundeix. No obstant això, 
l’estructura fonamental del territori i de la població és 
encara de base agrària. 
És objecte d’aquest treball la descripció resumida dels 
processos demogràfics i dels canvis experimentats en 
l’estructura productiva del municipi durant la segona 
meitat del segle XX . O, dit d’una forma més gràfica, 
ens proposem relatar els elements interpretatius més 
rellevants del trànsit de Santa Perpètua de Mogoda 
des d’una economia industrial i agrària cap a una 
economia postindustrial i metropolitana. 
Evolució de la població
Santa Perpètua passa de 2.552 habitants l’any 1950 
a 25.191 l’any 2010, multiplicant pràcticament per 10 
la seva població en només seixanta anys. Es tracta d’un 
creixement absolutament extraordinari, que en termes 
relatius gairebé quintuplica el que han experimentat 
Catalunya i l’Estat espanyol. L’evolució temporal 
d’aquest creixement, en termes relatius, mostra com el 
municipi sempre creix més que Catalunya i Espanya. 
El creixement més pronunciat esdevé entre 1960 i 
1970, període durant el qual Santa Perpètua passa de 
3.618 a 8.217 habitants.
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Evolució dels usos del territori 
(1960-1970)
Entre 1960 i 1970 es produeixen canvis molt 
significatius en els usos del territori que expliquen 
aquest pronunciat creixement, alhora que configuren i 
permeten comprendre en part l’evolució posterior dels 
esdeveniments.
El Pla General d’Ordenació Comarcal de 19612 
possibilitarà per una banda la construcció massiva de 
nou habitatge, essent l’operació més emblemàtica la 
de l’anomenat “Parque Residencial Comillas” (Can 
Folguera vell), i per altra banda la transformació de 
terrenys de propietat privada i usos agraris en polígons 
industrials de primera generació.
Al plànol d’usos del sòl del Pla Comarcal de 
1961 s’aprecien clarament les reserves de sòl d’ús 
industrial que donaran lloc als polígons de Santiga, 
Ca n’Oller, Can Bernades Subirà i La Florida, que 
es desenvoluparan al llarg dels anys 60, així com la 
qualificació com a eixample residencial dels terrenys 
on es construïrà Can Folguera. També s’aprecia ja la 
reserva de sòl que donarà lloc a Can Vinyals, que no es 
desenvoluparà completament fins el 1990.
Es configura a partir d’aquests criteris d’ordenació 
del territori, al llarg dels anys 60, un tríptic de pols de 
desenvolupament industrial: 
El desenvolupament territorial experimentat en 
aquest decenni esdevé la culminació del monocultiu 
industrial basat en el sector del tèxtil i en el de la 
construcció i manteniment de maquinària vinculada 
al mateix, i la màxima expressió de l’especialització 
funcional territorial que va esdevenir una de les hipòtesis 
ordenadores implícites del “desarrollismo” franquista. 
Aquest desenvolupament també evidencia, una 
vegada més, com els creixements poblacionals basats en 
els moviments migratoris són una variable dependent 
de l’oferta residencial assequible. Ras i curt, s’inicia 
primer la urbanització i després es busca la gent per 
poblar-la i l’activitat econòmica per ocupar-la.
A finals dels 60 i inicis dels 70, pràcticament 
completat el desenvolupament que preveia el pla 
de 1961, s’inicia amb vigor la fase de diversificació 
industrial, amb la instal·lació d’emblemàtiques 
indústries químiques, farmacèutiques, alimentàries i 
del sector de les arts gràfiques. Però aquest és només 
l’inici de la transformació funcional del territori...
Evolució dels usos del territori 
(1970-1996)
L’any 1971 el Ministerio de la Vivienda, a l’empara 
del Decret llei 7/1970 d’actuacions urbanístiques 
urgents (ACTUR) i del Decret 3543/1970 de 
delimitació de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs, 
va expropiar una àmplia zona rural de 1.500 hectàrees 
repartida entre set municipis del Vallès Occidental i 
Oriental (Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Santa 
-Santiga, a cavall dels municipis de Santa 
Perpètua i Barberà del Vallès, en l’eix del riu 
Ripoll, promogut per l’empresa de desenvolupament 
immobiliari de la Caixa de Sabadell (PROVASA) i 
pensat per donar sortida a la necessitat d’espai de la 
indústria sabadellenca.
-Ca n’Oller i Can Bernades-Subirà (URVASA), en 
l’eix de la Riera de Caldes, adreçats fonamentalment 
a la captació de noves implantacions industrials.
-El polígon industrial de La Florida, a tocar de 
la llera del riu Besòs, formant una unitat funcional 
amb el polígon industrial de La Llagosta, al Vallès 
Oriental, i estretament vinculat a les necessitats 
d’espai de la indústria de Mollet.
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Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Lliçà 
de Vall, Montcada i Reixac i Polinyà) per tal de fer-hi 
una ciutat de 130.000 habitants que havia de donar 
resposta a la gran congestió de la ciutat de Barcelona. 
El projecte era part d’una constel·lació de ciutats-satèl·lit 
de la qual també havien de formar part Badia del Vallès 
(que va acabar construint-se) i un planejat contínuum 
urbà entre Terrassa i Sabadell, a l’alçada de Torrebonica i 
Castellarnau, que va acabar quedant només en projecte.
L’objectiu principal de l’ACTUR de Santa Maria 
de Gallecs era afrontar la forta demanda d’habitatges 
a l’època de les grans concentracions urbanes, 
especialment a Madrid i Barcelona, i per tant fer una 
reserva de sòl per a la construcció de nous nuclis urbans. 
La crisi del petroli de 1973, el canvi polític que va 
representar la transició cap a la democràcia i la forta 
pressió popular en contra de l’ACTUR de Santa Maria 
de Gallecs van fer que no s’arribés a executar.
Els terrenys expropiats van romandre inactius 
durant prop de dos decennis, i amb la recuperació de 
la Generalitat i el desenvolupament de l’autogovern 
de Catalunya van passar a mans d’INCASOL. A finals 
dels anys 80, un cop estabilitzada la situació política i 
completada la primera reconversió de model productiu 
iniciada el 1982, es realitzen tres apostes de relleu que 
configuren l’actual estructura funcional i productiva 
del municipi, amb un actiu paper de la Generalitat i 
de l’Ajuntament en el seu impuls:
Aquestes dues darreres operacions, culminades 
respectivament els anys 1995 i 1996, comporten el 
trasllat d’importants empreses de la Zona Franca i 
del port de Barcelona al municipi, i inicien el camí 
de diversificació funcional de l’estructura productiva 
de Santa Perpètua que s’ha anat intensificant amb el 
pas dels anys.
Els antecedents immediats de 
la situació actual (1997-2007)
La culminació del desenvolupament de les zones 
industrials del municipi esdevé al llarg del primer 
decenni del segle XXI, amb la posada en servei de 
Can Vinyalets (també amb parcel·les adreçades a 
empreses de gran dimensió) i el Camp de les Pereres 
(amb un dimensionat per a pimes), a banda de l’inici 
de la dignificació i millora del polígon de Ca n’Oller.
L’oferta actual de sòl industrial del municipi és de 
3,2 km2, dels quals romanen lliures aproximadament 
527.000 m2, a l’entorn d’un 16% del total, amb la 
distribució que mostra el quadre de dalt de la pàgina 
següent.
Encara amb una gran capacitat de creixement, 
Santa Perpètua ha esdevingut la segona localització 
del Vallès Occidental, superada únicament per 
Terrassa en superfície dedicada a l’activitat industrial.
L’evolució de l’activitat econòmica localitzada al 
municipi al llarg de la passada dècada mostra una 
clara línia ascendent fins a 2007, any en el qual amb 
1.029 centres de cotització i prop de 17.000 llocs 
de treball localitzats al municipi s’arriba al zenit del 
desenvolupament econòmic de Santa Perpètua.
De 2007 ençà la crisi generalitzada i sistèmica ha 
afectat de forma notable el municipi, que ha vist 
reduir la seva activitat econòmica fins a valors similars 
als de la dècada dels 90 del segle passat. (Al quadre 
i al gràfic de la pàgina següent, les dades relatives als 
treballadors autònoms només estan disponibles des 
de 2005).
Així mateix, tot i la preponderància del sector 
industrial en l’estructura productiva de Santa 
-Es desenvolupa el polígon de la Torre del 
Rector, fora de l’àmbit estricte de Gallecs però 
amb una important presència de l’INCASOL en 
l’estructura de propietat del terreny, amb parcel·les 
dimensionades per acollir empreses de grandària 
molt significativa. L’exemple paradigmàtic és la seu 
de Montesa-Honda.
-Es construeix el polígon de la Central Integrada 
de Mercaderies (CIM) del Vallès, plataforma 
logística d’alta rotació de la regió metropolitana de 
Barcelona. La CIM acull en l’actualitat 60 empreses 
entre logístiques i de serveis. La seva activitat genera 
un moviment de més de 242.000 vehicles mensuals, 
el 47 % dels quals, aproximadament, són camions i 
la resta, furgonetes i turismes.
-Es construeix el polígon destinat en exclusiva 
a l’empresa ALSTOM, de fabricació de material 
ferroviari.
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Perpètua, s’observa un incipient procés de 
terciarització de l’activitat.
Els anys transcorreguts des de l’inici de la crisi 
han comportat la paralització del desenvolupament 
de nous emplaçaments per a activitat econòmica, 
i l’increment del sòl i sostre disponible, a causa del 
cessament en l’activitat d’aproximadament el 20% de 
les empreses existents l’any 2007.
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La situació actual, i els futurs 
possibles
La situació actual demana un nou impuls, que passa 
per la substitució progressiva d’activitats obsoletes, 
l’evitació de la instal·lació de noves activitats agressives 
amb el medi i la fidelització de les activitats existents 
amb major potencial de futur, mitjançant la millora 
de les infraestructures i serveis, la potenciació de les 
activitats intensives en tecnologia i coneixement, 
l’impuls decidit de la R+D+I i el foment dels espais de 
concertació i cooperació públicoprivats en el territori.
El nou sòl a desenvolupar, i el sòl existent a 
reconvertir en primera instància, s’han d’adreçar 
prioritàriament a activitats basades en paràmetres de 
no competició i de forta complementarietat entre el 
municipi i el seu entorn territorial, en aquest cas el 
conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Singularment, les perspectives de futur del territori 
passen per l’enfortiment i diversificació de tota la 
cadena de valor logística, i per l’aprofitament de 
les possibilitats de desenvolupament dels sectors 
del vehicle elèctric i de les energies renovables, que 
adquiriran un destacat protagonisme en la política 
industrial catalana dels propers anys.
En paral·lel a aquesta aposta prioritària per 
l’economia verda i per l’alta intensitat tecnològica, 
cal vertebrar territorialment un municipi equilibrat, 
amable i atractiu.
En aquest sentit els terrenys de Gallecs, actualment 
de 733,52 hectàrees (el 50,2% del total inicial) que es 
troben al mig de l’àrea expropiada original han estat 
definitivament protegits pel Pla Director Urbanístic 
de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs (2005), i 
qualificats de sistema general supramunicipal d’espais 
lliures públics. 
Tenim, doncs, una oportunitat d’or per esdevenir 
un municipi de caràcter marcadament industrial 
alhora que respectuós amb el medi, amb possibilitat 
de compatibilitzar harmònicament natura, cultura i 
indústria. Aquesta, però, ja seria una altra història.
Notes
1Per una descripció resumida dels elements nuclears de la història 
del municipi anterior a 1960, podeu consultar la Memòria Tèc-
nica del Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Perpètua, de l’any 
2009, a http://80.33.141.76/pe_sta_perpetua/attachments/arti-
cle/22/Patrimoni_Cultural.pdf
2 Podeu consultar un resum de les referències urbanístiques històri-
ques a la Memòria de sostenibilitat de la modificació puntual del 
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